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AÑO 16 NOVIEMBRE 1940 N.® 88
El próximo miércoles, día 20, cúmplese el cuarto aniversario de la
muerte por Dios y por la Patria, del fundador de la Falange.
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA —
. iPRESENTEJ
Apuntes de historia local
La Campana del Santo Hospital
DenJro breves días, Deo voleníe, será repuesta la campana de la Capilla del
Santo Hospital; y de nuevo su voz se unirá al concierto general de las campanas
de üuestra Ciudad, que como insinuamos en otro artículo, dividen el tiempo, en por¬
ciones a! parecer irregulares, pero en realidad, suenan, lloran, exaltan, según una
pauta harmónica; pues que traducen los latidos y emociones del alma de la Ciudad.
Por lo que a las campanas de capillas y «.onventos se refiere tienen su voz jarácter
particular y un sentido bien adentrado para los moradores del barrio en que aquellas
capillas están enclavadas.
En lis mocedades, jha pasado ya medio siglo! la casa de Dios, corno l'aman
al Hospital los franceses, el Hospital de San Jaime ejercía una in¬
fluencia maternal sobre los vecinos de su barriada. Y no quiero en manera al¬
guna, antes dje pasar adetante, dejar de hacer nacer una observación y sincera mani¬
festación. Que no intento ni criticar, ni siguiera poner el más leve reparo a los cam¬
bios que en la dirección, reglamento y personal, las condiciones y vicisitudes de la
organización social, han hecho convenientes y necesarios. Pero recordar lo pasado,
y con ello avivar el espíritu, que nunca debe ahogarse, y que de nuevo ha de revivir,
esto es lo que únicamente intento al saludar con gozo la aparición de la nueva cam,
pana en el nuestro, en el mió Hospital.
Pues en mis mocedades, se entraba en aquél benéfico establecimiento como
en casa; y de un lirón se colaban los visitantes por los corredores y salas de los
enfermos. Los sanos, familiares y amigos, no raras veces exponían sus cuitas y pe¬
nalidades a las hermanas y sacerdote encargado de la capilla. Los pequeños, joven-
cifos, íbamos allí atraídos por las golosinas, que la Hermana Teresa nos ofrecía. Y
los pequeños v los mayores, en observar encendida la lámpara de la capilla centra!,
depósito de ios cadáveres, entraban pera enerarse quien era el d'funto.
Siempre, cuando sonaba la campana, con aquél timbre jecumbro.ío, anuncio
de una defunción, decían las abuelas: A/ liospitál toquen a morís, y se rezaba un
Padre Nuestro en sufragio del fallecido. En el día del «Combregar general», salía
también eLsacerdote capellán, para llevar el Viático a los enfermos del barrio, a la
que asistíamos muchos jóvenes estudiantes, pues Mosén Francisco Prigola, sin re-
paiar en las prescripciones de una liturgia severa y matemática, celebraba la sania
misa con cuatro, seis y hasta ocho ministros menores.
En el patio del santo Hospital se repartían los premios, y cuadros recuerdo,
de la Primera Comunión de los niños asistentes al Catecismo. Casi todos los pre-,
sentes hemos alcanzado la época del Miserere, cuando los lunes de santa Cuaresma
se celebraba función con Exposición del Santísimo Sacramento, seguida de sermón.
Uno de los actos más populares y venerados fué la procesión del día en que de la
parroquia de Santa María se lleva el Pan de los ángeles a los enfermos de aquella
casa benéfica.
Todos los días, a las seis menos cuarto, anunciaba la campana la hora de la
santa misa, que se celebra todos los días a las seis de la mañana. Pero era también
señal y aviso para abandonar la cama muchas familias. Frecuentes eran estas ex¬
presiones, ill dar.la campnna,.en bocaxle los padres .mañaneros: —Nois, al Hospital
Ante el prisma
de la sinceridad
La piensa "^neoyorquina, ha publi"
cado unas declaraciones que al eviden¬
ciar elproceso evolutivo de la política
europea dan rotundo mentís ñ los tópi¬
cos con que las democracias quisieron
justificar sus fínalidades bélicas.
Mister Kennedy, embajador yanqui
en Inglaterra, cuya personalidad devie¬
ne acusada en orden a conocedor del
tinglado político inglés, con su protesta
por la indiscreción periodística en pu¬
blicar unas declaraciones '^privadas»,
ha ratificado de hecho el reportaje apa¬
recido en «The Globe», acerca la tra¬
yectoria política inglesa: *La democra¬
cia ha muerto. Decir que Inglaterra lu¬
cha por la democracia no es más que
una frase sin contenido. En Inglaiei ra
no existe la democracia y al final de
esta guerra existirà el nacional socia¬
lismo que es hacia donde se camina en
Londres»,
Cierto que en tales declaraciones
no se alude ti el imperio ^del nacional
socialismo en la post guerra será por
efecto de la victoria teutona o si impo¬
sición experimental política del sentado
común inglés... Es de creer que al em¬
bajador yanqui pese a la decepción de¬
mocrática que por to visto se respira en
Inglaterra, le quedará un mínimum de
confianza acerca la victoria inglesa en
la guerra, con lo que las doctrinas na¬
zis serían admitidas espontáneamente
eso es de <mupi propio».,.
He ahípara qi ienes aún soñaran ve¬
leidades democráticas un triste desper¬
tar; Inglaterra no lucha por la democra¬
cia, lucha por su existencia; lucha por
la conservación del botín que otrhora
arrancara con piratería de sus legítimos
poseedores; lucha a brazo partido por
su feudalismo, contra los pueblos jóve¬
nes que reclaman su derecho a la vida.
I MAVARO
La deinocracia o la autocracia, han
sido las formas de gobierno para e! en-
cauzamiento de las respectivas aspira^
dones nacionales; son los sistemas de
estructura nacional para la organiza-
V ion y desarrollo de la vida de cada
pueblo y que en la guerra han encon¬
trado elpalenque donde airimir su res¬
pectiva competencia y effcacta.
Que al sistema democrático de go¬
bierno le correspondería las de perder,
lo sabíamos de antemano los españoles,
por triste a la par que gozosa experien¬
cia; por ser nosotros los primeros es¬
forzados paladines en la lucha para su
extirpación, por lo que ante tal autori¬
zada 1 atWcación de nuestros asertos
proponemos a M ster Kennedy pata un
<Nóbeh de la sinceridad.
/a toqueni Una vecina que salía a la calle desorientada, preguntaba a otra: —Quèja
han tocat al Hospital?
Corría allá por el desván un cartel, que en otro íiernpo pendía al pie de una
pequeña imagen de la Virgen, con esta cuarteta:
«Verge del pou d'avall,
en aqueix barri venerada,
féu que els pescadors,
tinguin bona calada».
Esta, tal vez desconcertada, relación de recuerdos y anécdotas, referentes al
santo Hospital de San Jaime y Santa Magdalena, no tiene otro objeto, como hemos
insinuado, que demostrar lo que significa la reposición de la campana en su marco
propio, o sea el espíritu que animaba y siempre alienta en aquellos que fundaron tan
preciado palacio de la caridad y en los que sucesivamente rigen y administran la
marcha del establecimientó.
Los modernos timbres, aparatos, confort, ascensores, etc., etc.j señalan
los progresos de la ciencia y de la técnica, pero la campana señalará la permanen¬
cia del espíritu de caridad y sacrificio, sin el cual todo aquello no logra remediar
aquellas dolencias y pesares morales, que acompañan a las del cuerpo.
Compatricios; cuando de nuevo suene la campana, tened presente que es la
voz de los enfermos, de 1 'S Hermanas, de ¡os administradores, de los médicos, que
suplican una limosna. Sería una crueldad o índice de insensibilidad, qué cuando se
abren nuevos locales de placer y esparcimiento, la puerta del Hospital se cerrara,
o se levantaran algunas camas, porque no alcanzan los recursos pecuniarios.
XILEF
Del Municipio
Extracto de acuerdos tomados por la Excma. Corpo¬
ración Municipal, en sesión efectuada el 11 de No¬
viembre del actual.
Aprobar el acta de la sesión anterior. .
En el Despacho Oficial, se acuerda Enterado: de la instan¬
cia del Presidente de la Comisión Gestora de la Cooperativa
Sanitaria Médico Farmacéutica «La Alianza Mataionense», pi¬
diendo una subvención anual mínima de 15.000 pesetas; de los
oficios de las Alcaldías de Teyá y Arenys de Munt invitando a
la Corporación a los festejos que se celebrarán con motivo de
las fiestas en aquellas poblaciones. Enterado y que pase a Go¬
bernación, los análisis que presenta el Laboratorio de Higiene
del Partido, de las aguas de Mataró, habiendo dado todas
ellas el resultadp de puras. Pasar al Departamento Central,
instancias de D. Juan Garrido Correllero, D. Ramón Rigau
Aliu y D. José Sans Farrés. A Gobernación, la instancia de la
Superiora del Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Po¬
bres pidiendo se le aumente la subvención que mensualmente
percibe del Ayuntamiento. A Hacienda, instancias de Pavimen¬
tos Asfálticos S. A., pidiendo se le satisfaga diversas facturas;
D. Juan Vila Agustí ||reclamando contra e! incumplimiento del
convenio de expropiación de terrenos Ronda Carlos lil; Font
y Comp." pidiendo se le abone una factura, y Caja de Ahorros
y Monte de Piedad dando su conformidad con el acuerdo del
Ayuntamiento, de 21 octubre último, sobre unificación de la
Deuda Municipal y apertura de una cuenta de Tesorería. Ente¬
rado del escrito del Delegado del Ayuntamiento en la Escuela
de Artes y Oficios proponiendo para cubrir las vacantes de
vocal Patrono y vocal Obrero de dicha Escuela. Pasar a Comi¬
sión de Hacienda propuesta del Concejal Delegado del Asilo
de Beneficencia de San José sobre herencia de D.° Ana For¬
nells Mora.
De la Orden del Día y Departamento Central se acuerda:
Aprobar facturas Vda. e Hijos Viada; F. Castany y Sr. Arci¬
preste de Santa María. Reconocer a Alfonso Simó Bell-lloch
el aumento gradual de sueldo que le corresponde por venci¬
miento de un segundo quinquenio. Desestimar el recurso de
reposición presentado por D. José Bars Masferrer. Conferir
amplios poderes a D. José Busón Vilagrasa para que perciba
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Natur'.lmente.
en nombre del Ayuntamiento ¡as cantidades que al mismo de¬
ben ser abonadas por la Delegación de Hacienda y demás
Centros Oficiales de Barcelona.
De la Comisión de Fomento se acuerda: aprobar la rela¬
ción de jornales correspondientes a la semana del 28 octubre
al 2 noviembre. Aprobar facturas de Maymí y Graupera; Im¬
prenta Minerva; Blas Serena; e Hijos de A. Fàbregas S. A.
Se exija para la construcción de edificios en la Avenida del
Tercio de Ntra. Sra. de Montserrat, que las fachadas de esta
via pública se situen a la distancia de cuatro metros de la línea
oficial, no permitiéndose paredes de cerca a mayor altura de
1'25 m. al nivel de la acera, sobre las cuales podrán instalarse
las correspondientes verjas. Conceder permisos para obras
e instalaciones varias, a D. Jaime Colominas, D. Domingo
Estaragués, D. Antonio Girabal Pujol, D, Joaquín Soler Roca
y D. Francisco Raurich Aliu.
De la Comisión de Gobernación se aprueban facturas de
F. Regás Artigas, por una copa sport. Y expediente de conce-
ción de prórroga de 1." clase que tiene solicitada Domingo
Collado Sacrisíá.-i.
De la Comisión de Hacienda se acuerda, abonar el impor
le líquido de una liquidación presentada por el Conservatorio
Local de Música y aprobar petición pi^sentada por D. Rafael
Estrany Ros, sobre satisfacción de haberes atrasados.
Farmacia ENRICH
Calle San José, 30-MATARÓ ^
= Teléfono 247
permanecerá cerrada ma¬
ñana Domingo y durante
la próxima semana estará
abierta de 9 a 1 y de 3 a 8.
SERVICIO A DOMICILIO
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Juvaiîîi^d Femenina de Acdén Católica
Á todas ias jóvenes de Mataró
Joven maíaronesa: no pases con indiferencia íus ojos por
estas lineas; despréndete por unos minutos, abandona
por unos instantes esa especie de coraza excéptica que un fal¬
so concepto de nuestra organización ha for:í.ado en tf, y que
hace plegar tus rojos labios en una sonrisa irónica a la sola
lécJura de nuestro lema, y presta atención.
En estos momentos en que la febril agitación de un nuevo
curso se deja percibir en el ambiente, en este ambiente que se
halla saturado de algazara estudiantil, de ansias universita¬
rias, de proyectos profesionales, Acción Católica, reanudg sus
actividades y quiere mostrarse al mundo entero en su verda¬
dero carácter en su verdadera forma de existir, arrollando
cuantos obstáculos se le presenten. ¿;on palabras pontificias:
«Ay de quien toque a la Accción Católica, porque el que toca
a la Acc'ón Católica toca al Papa, y quien toca al Papa, mue¬
re», por lo íanío, ni la idea de ridiculez y monjío que la tiLieza
ha i;dj irado en muchas almas juveniles incapaces de penetrar
el espíritu de esta selecta minoría, ni los ataques del demonio
que quiere presentarnos como jóvenes amargadas y de exis¬tencia exenta de ilusiones, podrá acabar con nosotras, porque
Dios nos sostiene; pero... la juventud Femenina quiere mos¬
traros su verdad para que podáis disfrutar de ella y con este
objeto ha organizado para el día 24 en el Fomentó Maíaronés
un acto formativo-artístico quà· dará comienzo a las cinuo y al
que quedáis invitadas, jóvenes todas de Mataró: ¿Que esA. C.? El día 24 en el Fomento Maíaronés se os dará la res¬
puesta.
El program.'v de eàîe acto llegará hasta tu casa, más, si
por nn descuido no llegara a tu poder, solicítalo eh nuestro
5ecreíaríacio, c. S, F ancisco de Asís, 25.
Lâ Delegada de Prensa
Alberto Guix García dentista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7
Lunes




M A T A K Ó
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern,14 Teléfono 591
! e Li I M I €1 & O E M T ñ. E
J. Spá Tuñi
Odontólogo de la Clínica I.S.S-A.
Visita diaria, larde Plaza Dr. Samsó, 5
de 4 a 7 Teléfono 45
ÂNUMCIOS oficíales
CAJA DE AH0IÍR03 Y MONTE DE PIEDAD DE MATARÓ
Desbloqueo de incremet tos
Dand> cumplimiento a 'a Orden Ministerial de Hacienda, de19 Agosto p.p., esta Caja de Ahorros se complace en notifiC'^r
a sus Imponentes el haberse practicado el desbloqueo de in¬
crementos en TODAS sus cuentas.
Los titulares de las cuentas afectadas por este desbloqueo,
pceden pasar por nuestras oficinas, calle de Palau mim. 18, de5 a 7 de la tardé los días laborables, excepto el sábado, paraformalizar la respectiva notificación.
Hasta que por la Superioridad, no se dicte una Orden espe¬cia! sobre la materia, no podrán ser exigibles las cantidadesd sbloqueadas.
Mataró, 15 de Noviembre de 1940.
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
Delegación Local de Abastos
Anuncio
Se pone en conocimiento del público en general, qué el
próximo martes, día 19 del actual se expendeiá en todos los
establecimientos del ramo de comestibles y similares, PASTAPARA SOPA, al precio de 2 50 pías, kilo, a razón de 100 gra¬
mos por familiar y contra entrega del tíquet n.® 8 legumbres dela cartilla de racionamiento.
Mataró, 15 dé noviembre de 1940. — El Alcalde DelegadoLocal ce Abastos, ¡osé Martí.
Anuncio
Se pone en conocimiento de todos los propietarios de vehí¬
culos de tracción mecánica de este Municipio, la obligaciónineludible que tienen de cumplimentar con la máxima urgencialas declaraciones juradas de la disposición de intervención de
neumáiicoa emaneda de la Superioridad, Los Impresos de lascitadas declaraciones se encuentran en esta Delegación localde Abasiecimientos y Transportes a disposición de los intere¬
sados, que deberán cumplimentarlas en el plazo de diez días
a partir de la publicación del presente anuncio.
Mataró, 15 de noviembre de 1940.- El Alcalde Delegado delos Servicios de Abastecimientos y Transportes,/osd Mar//.
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
Anuncio
Procediéndose por la Administración de Arbitrios de este
Ayuntamiento, al precintaje de las placas, en los vehículos de
tracción animal, es?a Alcaldía por medio del presente anuncio,recuerda a los propietarios de los mismos, que no hubiesenefectuado dicho precintado, la ineludible obligación que lieneude hacerlo, a este efecto, los emp'eados de Arbitrios de servi¬
cio en el Fielato del Matadero Muncipal, procederán hasta el25 del corriente mes, a precintar en los referidos vehículos, lasplacas del corriente ejercicio una vez transcurrida dicha fecha,serán sancionados los propietarios de los carros qne vlrculensin cumplir el anterior requisito, siendo además conducidoslos vehículos al depósito municipal.
Lo que se hace público para conocimiento de los intere¬
sados.
Mataró, 16 de Noviembre de 1940.—El Alcalde, José Martí.
Or. a. MOU'ÜiS
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417, l.« - Teléfono n.® 171 — M A T A R Ó
Visita: Lunes, lueves y sábados de 4 s 7.
INSTITUTO DE REUMATISMO Y OBTOPEDiA DE BAIICELONA
Cirugía general y Ortopedia: Dr. FRANCISCO J. PRAT PARDAS - cirujano. Del Hospital de la Santa cruz y San Pablo
Enfermedades reumáticas: Dr. V. BOSCH OLIVES - Módico asistente dal Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
Construcciones ortopédicas: Dr. V. TORT MONTE Y S - Médico asistente del Hospital de ta Santa Cruz y San Pablo




OhCINA LOCAL DE COLOCACiÓN_
AVISO A LOS OBREROS EN PARO FORZOSO
bè conrorrTíidad con el Decreîo de 17 de OcSubre, se am¬
plían los beneficios sobre ejfenciórb del pago de alquiler, agua
y luz eléclrica a iodos los trabajadores en paro.
Las condiciones se regulan en el siguiente articulado;
Ártículo primero.—Los obreros y empleados españoles que
se encuentren en paro forzoso, quedarán exentos de pagar los
alquileres de sus viviendas, dentro de los limites que más ade¬
lante se fijan, siempre que el importe mensual de aquellos no
sea superior a ciento cincuenta pesetas y se encuentren previs
tos de la tarjeta oficial que por esta disposición se establece.
Artículo segundo.—En iguales condiciones dejarán de sa-,
tisfacer, y Ies serán condonados, sus débitos por suministro
de agua y luz eléctrica, si las cantidades consumidas no exce¬
den de la media que por dichos conceptos hubieren utilizado
en los tres meses últimos.
Artículo tercero.—Se exceptüan'de los beneficios que se
otorgan por este Decreto a ios que, estando parados, reúnan
un ingreso familiar igual o superior al de un jornal medio en
la localidad; a ¡os que no tuvieren un medio de vivir conocido
y a los que no se encuentren inscritos o no se inscriban en ias
Oficinas de Colocación o que, estándoip, hayan rehysado el
que se les ofreciera, o habiénaolo desempeñado, se les hubie¬
re despedido por falta de moraliaad o comisión de delito.
Articulo cuarto.—Loa obreros o empleados en paro forzoso
que soliciten estos beneficios, habrán de justificar su simación
de paro con certiítcación de la Oficina Local de Colocación.
Artículo quinto.-Las Oficinas de Colocación no podrán
inscribí se como obreros o empleados en paro forzoso, más
que a los que lo sean habitualmente y acrediten, con certifica¬
ción del ülstmo patrono, que la causa del cese es ajena a su
volu.-tád, y no debida a inmoralidad o faltas graves en ei tra¬
bajo.
Artículo sexto.—Será requisito indispensable para ei goce
de estos beneficiós, que los Interesados obtengan de la Cáma¬
ra Oficial de la Propiedad Urbana correspondiente una tarjeta
de exención. Contra las resoluciones de las Cámaras cabrá
recursó ante ias juntas de apelación de exención de alquileres.
Artículo séptimo.—El plazo de duración de la tarjeta de
exención será de un mes, prorrogable por mensualidades, si
persisten las circunstancias que motivaron su concesión.
Transicurridos los seis meses de su disfrute, no podrá conce¬
derse uña nueva tarjáte de exención hasta un año después de
la f¿cha de concesión de ía primera.
Artículo octavo.—Conocida que sea la suma de • iIqulleres
cuya condonación se haya otorgado por la expedición de las
tarjetas aludidas, laa Cámaras prorratearán las cifras resul¬
tantes entre todos ios propietarios o usufructuarios de fincas
urbanas o perceptores de rentas por ei concepto de inquilinato,
a fia de que puedan percibir los dueños de los edificios cuyos
alquileres se condonan, el importe correspondiente a los mis¬
mos, deducida la parte que se tes asigne en la derrama. En ésta
contribuirán todos los propietarios de fincas urbanas y sola¬
res, estén o no inscritos en el Registro fiscal.
Ariícuio noveno. — Las empresas suministradoras de agua
y luz eléctrica, podrán establecer un recargo igu tl al O 25 por
lOIt del importe de sus facturas, siempre que el valor líquido
de éstas exceda de la cantidad de quince pesetas mensuales.
Si in suma recaudada por este concepto superase a la que re¬
presenten ios suministros que hayan condesado, ingresarán
eí exceso en ias Cámaras de ía Propiedad Urbana correspon¬
dientes.
Artículo décimo.—La obtención indebida o el uso abusivo
de los beneficios representados en ia tarjeta, así como las
ocultaciones de renta cometidas por los propietarios, se esti¬
marán como constitutivas de un delito de estafa, que será san¬
cionado con la pena imnediata superior en grado a la que le
fuera aplicable conforme a ia cuantía de ia suma defraudada.
Artículo décimoprimero.—A partir de la fecha de Ift publi¬
cación de las instrucciones para la aplicación de este Decreto,
las Cámaras Oficiales de Ta Propiedad Urbana revisarán todas
htflt tsn«tQa~de exsención de eiquUeres en eursoi y renovarán
las que proceda, con arreglo a lo dispuesto en los artículos
anteriores y en las instrucciones para la aplicación de este
Decreto.
Artículo décimosegundo.—Los propietarios podrán denun¬
ciar ¡as infracciones cometidas contra lo dispuesto en este
Decreto, ante la C ámara Oficial correspondiente, para que és¬
ta adopte la resolución oportuna.
Artículo decimotercero. — Para que los obreros y emp ea-
dos puedan disfrutar de los beneficios que Ies conceden los
artículo-s primeTO y segundo de este Decreto, será preciso que
tengan su ret idencia habitual en el lugar de su empadrona¬
miento en el último censo.
Àrtic lo décimocuarío. — El presente Decreto e iírará en vi¬
gor en la fecha de la publica ión en el Boletín Oficial del Es-
fado de las instrucciones para su aplicación, quedando dero¬
gados desde ese momento el Decreto número doscientos se¬
senta y cuatro, de primero de mayo de mil novecientos treinta
y siete; las Instrucciones para su aplicación de ocho del mis¬
mo mes. modificadas en veintisiete de noviembre de mil no-
vecie.,tos treinta y nueve, y demás disposiciones complemen¬
tarias sobre la materia.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dedo en Madrid a
diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta.—Francisco
Franco —El Ministro de Trabajo, Joaquín Bcnjumca Burin.
Lo que se ha. e público para general c<.nocimiento, podien¬
do pasar por esta Oficina para cualquier consulta que se
desee.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 12 Noviembre 1940.—Et Jefe Comarcal* Sindical,/o-
sc Pons Moníanari.
Salón de Oíono, «E y D» — Barcelona
AVISO
Los afiliados » esta C. N. S. que necesiten aumento de ga¬
solina, deberán hacer individuelmeote una solicitud, según es¬
tá ordenada, por medio de esta Delegación Comarcal Sindicel,
dirigida al Director del Sindicato Provincial de Transportes.
A los cinco días de recibirse dicha solicitud en él cifado Sin¬
dicato Provincial, podrá presentarse el interesado o su repre¬
sentante en las Óficinas de Restricción de Carburantes, Via
Layeíana, 28-5.°, a recojer los tikets correspondientes. La cita¬
da solicitud deberá ir acompañada de un Cerificado de cata
Delegación Comarcal Sindical, juslificands la petición.
Es conveniente en beneficio del solicitante que las instan¬
cias sean presentadas del 1 al 6 o del 15 al 20 de cadva mes.
Queda bien entendido que sólo los afiliados a nuestra Or¬
ganización y que estén ai corriente de pago de sus cuotas, se
podrán beneficiar del citado aumento de cupo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 16 Noviembre 1940. — El Jefe Comarcal Sindical,
José Pons Moníanari.
PRODUCTOR:
En ningún momento te fué dada esta oportunidad de
eu,presar públicamente tus condiciones artísticas, ni
la de alcanzar para ti y para tus hijos el galardón de
una nombradla que acaso te mereces. Las obras naci¬
das de ta amor a los Bellas Artes, tienen un lugar en
este l.er Salón, de Otoño de la Obra Educación y Des¬
canso. Nuestro derecho, en nombre de la misión que
nos ha sido encomendada es reclamártelos: el tuyo es
el de contribuir con tu pequeño o gran esfuerzo a la
grandeza de tu Patria: tu esfuerzo es tu obra, se co¬
nozca o no.
Clitii£S psia £olerni&des de Is Piel y Sangre - Irsiasiíenio del Dr. Tiss
Tratcmiento rápido y no operatorio de ias almorranas (morenes)
— Curación de ias «úlceras» (llagues; de las piernas —





Áote el aniversario de la
muerte de José Antonio
EKpróximo miércoles día 20, cúm¬
plese el cuarto t aniversario de la
muerte de JOSÉ ANTONIO, vil¬
mente asesinado en Alicante.
El profundo dolor que oprime a
España, ante la ausencia en este
amanecer de quien supo interpretar
las ansias de resurgir hispano en la
fundación de la Falange, tendrá tam¬
bién su manifestación en nuestra ciu¬
dad. A tal efecto y en cumplimiento
de disposiciones superiores, por la
mañana a las diez tendrá lugar en la
Basílica de Sta. María, Misa de re¬
quiem a la que asistirán las Jerar¬
quías y cuantos por derecho propio o
por delegación ostenten mando en
Falange o cualquiera de sus Delega¬
ciones, así como cuantos militantes,
adheridos o afiliados que sus posibili¬
dades de trabajo les permitan.
Por la tarde a las siete y con carác¬
ter obligatorio para los que se señala
se celebrarán los siguientes actos:
Para las Jerarquías y Mandos de
Falange y sus Delegaciones, Militan¬
tes, Adheridos y Afiliados: En el sa¬
lón de actos de los comedores de
«Auxilio Social», breve acto necroló¬
gico en memoria de JOSE ANTO¬
NIO.
Para las afiliadas a la Sección Fe¬
menina: En el salón de Actos de la
Delegación de Propaganda todas las
afiliadas se reunirán para el rezo del
Santo Rosario.
Durante la celebración de los mert-
cionados actos, dejarán de funcionar




Mataró, 16 Noviembre 1940.
Ai'ÁiNCiUN
VEmDO varías casas cénlricas y semi-
céntricas, desdé 10.000 a 125.000 ptas.
VENDO terreno 8 cuarteras con 500 al¬
garrobos cerca Mataró, por 22.000 pe¬
setas.
VENDO 80 cuarteras terreno término de
Mata'propiu para viña y cultivo con
8.000 pinos, regalo por 10.000 ptas,
VENDO terrenos cerca ciudad todos con
agua, desde 50 céntimos palmo.
BELLÀ.LTÀ
Corredor de fincas matriculado
t^eal. 261,1,°- Mataró* De 12 a 5 y de 6 a 8
Deportes
BaÍOltpié








La jornada inicial de la 2.* Vuelta com¬
prende algunos interesantes encuentros.
Ei Reus-Mollet pondrá otra vez a prueba
a los moiletenses, y por cierto con esca¬
sas robabilidades de salir airoso del
terreno reusense. El Manresa tendrá la
partida difícil en Arenys, por ei entusias¬
mo y tesón que éste pondrá en la liza
después de sus éxitos recientes. Los
otros encuentros ofrecen atractivo me¬
nos acusado, siendo curioso esperar el
papel que el Villanueva representará
frente al Samboyano, después de su
primera victoria.
MATARÓ - S. SADURNÍ
Este partido clausurará la serie de en¬
cuentros consecutivos que el Mataró ha¬
brá disputado en su terreno. Sin desde¬
ñar la potencia que pueda poseer el San
Sadurní, y a pesar de las dificultades
que quizá concurran en el Mataró; secuela
del desdichado pbrtido con el Arenys, el
equipo local debe vencer; sus jugadores
han de poner ei máximo empeño en de¬
mostrar con un buen tanteo favorabie ¡o
ilógico del resultado dei domingo ante¬
rior, y para seguir mereciendo la eleva¬
da confianza que la afición mataronesa
en todo momento les ha dispensado.
Equipo del Mataró: Martí, García, Ló¬
pez, Magrasó, Niubó, Gil, Petit, Babot,
Muruaga, Martínez y Godás. Suplente:
Redó.
Campeonato de 2.^Categoría Ordinaria
Campo de la U. D. Mataronesa
Mataronesa — í remiá
Mañana por la tarde la U. D. Mataro¬
nesa se enfrentará de campeonato con ei
Premià en su terreno de Rócafonda.
Dado que el equipo visitante es uno de
los destacados del grupo se prevé un
disputadísimo encuentro, por el interés
que pondrán los jugadores de la Mata¬
ronesa en lograr su primera victoria
campeonil.
Campeonato local de 2.oa equipos
Acuerdo del Comité de Competición.
—Este Comité junto con los delegados
de cada equipo, ha acordado celebrar de
nuevo y en el campo del C. D. Mataró el
partido entre ei C. D. Mataró y la D. D.
Mataronesa mañana domingo a las 10 de
la mañana.
Campo del F. C. Argentona
F. C. Argenlona-Peña Interrogante
Mañana domingo el primer equipo de
la Peña Interrogante, se trasladará a la
vecina viila para contender cón el primer
equipo de aquella población.
La Peña Interipganíe^ presentará nue¬
vos valores, coáipuestós por elementos
Jóvenes de le ¡ocsUded qa« servirán
S
■■ — ■ • ^
■ ■■
■ ■ ■
de base, para la formación de otro equi¬
po, en jetazo no lejano.
Hora de salida: En el tranvía de las
14<ôô de ia tarde, desde el local social,
«Bar Íluro>.
Baloncesto
Campo del C. D. Mataró
C. D. Mataró —F. C. Bai^celona
Formando parte del festival atléiico.
Campeonato local de la C. N. Ô., orga¬
nizado por la Sección Deportes dé la
Obra «Educación y Descanso», mañana
por la mañaña se efectuarán dos intere¬
santes partidos entre los primeros y se¬
gundos equipos del F. o. Barcelona y
C. D. Mataró, ambos de 1.° categoría.
Estos encuentros, particularmente el
de primeros equipos, ofrecen mucho
atractivo, pues será dable constatar la
valía del Barcelona después de la reapa¬
rición de su Sección de baloncesto, y
por constituir un buen entreno para am¬
bos contendientes en vistas a su plan de




La Federación de Atletismo de Cat í\i-
ña ha comunicado al C. A, Layeta. ' .a,
que según resolución de la Federación
Española había sido, en virtud de pliego
de descargos presentado por j. Fernán-
'dez, rebajada la sanción de seis años
que a este se le impuso, en un año y con
efectos retroactivos a partir del 19 di¬
ciembre del pasado ano. Es decir que el
día 19 del próximo n es, Fernández, el
gran campeón mataronés, quedará i >re
para poder actuar en los próximos t m-
peonatos de carreras pedestres, en las
cuales no dudamos alcanzará brillantes
éxitos.
La Delegación III (Deportes) de la
Obra local de «Educación y Descanso»
CNS ha organizado pare mañana y do¬
mingo próximo dos festivales deporti¬
vos altamente interesantes. El progí ama
del primero es el ¿siguiente:
Mañana, a las lÓ'SO, Campó de depor¬
tes del C. D. Mataró, T.er Campeonato
de la C. N-S. Gran partido de balonces¬
to entre los equipos F. C. Barcelona-
C. D. Mataró (primeros y segundos equi¬
pos).
Ihüü li [Mi i UDËI












FARMACIA DE TURNO.=Mañana do¬
mingo, permanecerá en servicio perma-
nenle la farmacia Trullás.
Desde las 12 de la noche a las 6 de la
madrugada para su utilización avisar al
vigilante nocturno.
DE MÚSICA.—La solemne velada que
prepara la Banda Municipal de nuestra
ciudad en honor de su Patrona Santa
Cecilia, y quet tendrá lugar, Dios me¬
diante, el viernes dfa 22 del actual, se ce¬
lebrará en el Teatro del Fomento Mata-
ronés, empezando puntualmente a las 9
y media de la noche.
Aparte del interesante programa músi-
cal, el Dr. D. Félix Castellà, Pbro., glo¬
sará el tema «Santa Cecilia y el valor
cristiano».
Es de remarcar que en la misma, y por
primera vez en ía historia musical de
üuesíra ciudad, se ejecutará una Si'ifo-
nia de Beethoven (la 5.®), y precisamente
por músicos locales, siendo de suponer
que el gigantesco esfuerzo de ni estros
músicos se verá plenamente correspon¬
dido.
PRO ESCUELAS PÍAS. — Próxima¬
mente, un grupo de ex-alumnos del Co¬
legio de Santa Ana de RR. PP. Escola¬
pios, con el fin de recaudar fondos para
coadyuvara la reconstrucción del mismo,
, se proponen llevar a cabo diferentes fes¬
tejos.
Tal propósito seguramente merecerá
la simpatía de cuantos sieiitan orgullo de
la labor pedagógica que durante tantos
años ha venido realizando nuestro Cole¬
gio de Santa Ana, y es de creer que
cuantos sientan legítimo orgullo en po¬
der ostentar el preciado título de ex¬
alumno de las Escuelas Pías, conside¬
rarán un deber sumarse a los actos en
pr'.iparaclón y ser de los mismos fer¬
vientes adalides. Deseo vivísimo de to¬
do ex-alumno, ha de ser el de poder con¬
templar dentro el más breve plazo posi¬
ble completamente restaurado como me¬
rece este colegio cuyo historial es un
honor para nuestra querida ciudad.
enfermedades de
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Maíaró: Calle Barcelona, 4Í, piaj,
jueves y Domingosi de 9 a lí íiS
En Barcelona:
C, Joaé Antonio (Cortes), 630, 1°, /.®
Todos los días, de¿3 a 5
IMPORTANTE ROBO.-Por la noche
del dia 15, en la tienda «La Moda», de la
Rambla del Generalísimo Franco, pro¬
piedad de D. Sebastián Arnau, fué lleva¬
do a cabo un robo de varias piezas de
tejido y uria cantidad en metálico por un
valor total de 6.000 pesetas. La penetra¬
ción en dicha tienda fué efectuada por la
calle de Padró, en donde el edificio está
en obras, abriendo un boquete en el ta¬
bique que separa la tienda del resto del
edificio, utilizando para ello las herra¬
mientas del lampista que trabaja en la
referida obra. La Guardia Civil empezó
las oportunas invesligr^ciones, pasando
el caso en manos de! Juzgado de Ins¬
trucción.
FIESTA PATRONAL. - Programa de
los actos que la Congregación de Nues¬
tra Señora Madre del Amor Hermoso y
San Estanislao de Kostka celebrará ma¬
ñana domingo con motivo de su Fiesta
Patronal y solemne bendición de la Ban¬
dera:
En la Basílica de Santa María.—Maña¬
na, a las ocho: En la Capilla de los Do¬
lores, Misa de Comunión General pera
las tres Congregacíor¿efí. Celebrará el
M. 1. Sr. Arcipreste, Director de las mis¬
mas. Terminada la Misa, tendrá lugar la
bendición de la Bandera.
Tarde, a las siete: Función Eucarísti¬
ca, organizado por la lección de Piedad
de la Congregación. El Rdo. Vice-Direc-
tor de la misma alentará a sus congre¬
gantes con saludables consejos de per¬
severancia. Concluirá la función con una
solemne procesión por el interior del
templo. Terminado el acto, será trasla¬
dada la banáera por los congregantes a
su local social del «Fomento Mataronés»,
donde será cantada la Salve.
En el Fomento Mataronés. — Tarde, a
las 4 45, Velada. 1. Apertura del acto, por
el Secretario de la Congregación Menor,
Ramón Salas.—II. «¡¡Valiente plancha!!»,
divertida comedia en on acto, original de
F. Alcántara, S. S.—111. Recital de piano,
por el congregante de San Luis D. Do¬
mingo Rovira. — IV. Parlamento, por el
Prefecto de la Congregación de San
Luis, D. José ñoca Oms.—V. «Príncipe a
la fuerza», saínete en un acto original de
S. Vadadares.
Entrada gratuita.
PÉRDIDA. — Jueves próximo pasado
desde Vilasar de Mar a Mataró viajando
en un automòbil de la Emprésa Casas y
después de recorrer algunas calles de
nuestra ciudad, se perdió una carterita,
color claro, que contenía cierta cantidad
de dinero. Se gratificará la devolución a
la Administración de Matahó.
CONATO DE INCEÑDIO.-Esta ma¬
drugada se ha producido un conato de
incendio en la tornería de Joaquín Ver¬
gés, sita en el Camino Real, 250. La rá¬
pida intervención de los servicios de
bomberos ha cortado la acción del fue¬
go que amenazaba dependencias conti¬
guas a las del incendio. Este ha sido
producido por una pavesa desprendida
de un carbón recién retirado de un hogar,
que fué a parar a un montón de leña,
No ha tenido que lamentarse daños per¬
sonales.
LA FIESTA MAYOR DE DOSRIUS.
—Mañana, día 17 y iunes día 18, festivi¬
dad de los Santos Acisclo y Victoria, el
vecino pueblo de Dosrius homenajará a
sus patronos con los siguientes actos.
Domingo, día 17, a las 10'50 de la ma¬
ñana, bendición de los nuevas imágenes
de los Santos Patronos que serán tras¬
ladadas en procesión a la Parroquial y
colocación en su Altar Mayor, restau¬
rado. Inauguración oficial de las obras
del templo llevadas a cabo hasta la ac¬
tualidad. Acto seguido. Oficio solemne
a gran orquesta. Pronunciará el panegí¬
rico el Muy Hire. Dr. D. Luis Urpí, Pbro.,
Canciller Episcopal y Secretario de Cá¬
mara y Gobierno dei Obispado.
Tar^ie, a las 5'50, rezo del Sto. Rosa¬
rio y función dedicada a ios Santos Pa¬
tronos.
Lunes, día 18, a las 11 de la mañana.
Oficio solemne a gran orquesta.
En dichas solemnidades religiosas
asistirán la Corporación Municipal y de¬
más autoridades locales.
Durante los días de fiesta se celebra¬
rán también diversos festejos populares,
bailes, conciertos y festi</ales infantiles.
Espectáculos
TEATRO MONUMENTAL CINEMA
Hoy, a las 9 noche, y mañana domin¬
go, la comedia musical arrevistada «La
calle 42» por Warner Baxter, Bené Da¬
niels, George Brent, Ruby Keeler, Dick
Powell, etc.; la producción Nacional ba¬
sada en la joya lírica del maestro Serra¬
no «Los de Aragon» «Gloria del Motica-
yo», por Eulalia Zazo y Manuel de Die¬
go; Noticiario.
TEATRO CINE CLAVÉ
Hoy, a las 9 noche, y maííana domin¬
go, la comedia «Forasteros en Hondu¬
ras», por Maureen O'Sullivan, George
Sidney y Charles Murray; la magnífica
producción basada en la famosa novela
de la baronesa de Orzy «El retorno de
Pimpinela Escarlata», en español, por
Barry K. Barnes y Sophie Stewàrf (Pro¬
grama para todas las edades).
CINE GAYARRE
Hoy y mañana, sesiones continuas
desde las 5'30 tarde. La comedia «El li¬
rio dorado», en español, por Claudette
Colbert y Fred Mac-Murray. La produc-
AGENTE DE SEGUROS
Francisco ANDREU
ISERN, 14 ' TelífoDO 381 MATARÓ
Dr. R. Perplfíá - Oculista
Ayudante del Dr. Lapersonb de París
Reanuda su consulta nornialniente
MATARÓ. — San Aguslín, 53 BARCELONA.—Proïína 185 í."-2.'
— Miércoles de 10 a 12 entn Aribaa j UnlVBRidai! - De 4 a 7 larda
Sébados, de 3 a 7 de la tarde TELÉFONO 72354
r
clón Nacional «Gloria del Moncayo»
(jiLoa de Arayón») por !a pareia ideal
Manuel de Diego-Eulalia Zazo. Noticia¬
rio.
SALA CABAÑES
Hoy, a las 9 noche, y mañana domin¬
go, la divertida comedia «Forasteros en
Honduras» por Maureen O'Sullivan,
George Sidney y Charles Murray. La
magnífica producción basada en ta fa¬
mosa novela de la baronesa de Orzy «El
retorno de Pimpinela Escarlata», en es¬
pañol, por Barry K. Barnés y Sophie
Stewart. (Programa para todas las eda¬
des).
CINE MODERNO
Prorama para hoy y mañana: «Don
Quifote», según la obra inmortal de
D. Miguel de Cervantes «El ingenioso
Hidalgo D. Quijote, de la Mancha»; com¬
pletará el programa «El secreto de un
alma» y un interesante Documental.
CINE DE O. J.
Mañana domingo, a las ó de la tarde,
sé proyectarán las interesantes películas
«La locura de Shanghai»; «Los renega¬






Silla. Generalísimo Franco, 20 MflTARll
Noticiario religioso
SANTORAL.-Día 17, Domingo XXVII
después de 'Pentecostés. San Gregorio
Taumaturgo, obispo y confesor. Santa
Gertrudis la Magna, abadesa. Santos
Acisclo y Victoria, hermanos mártires.
Día 18, lunes.--Santos Román y Bá-
rulas, mártires. Santa Solomea, virgen
y mártir.
Día 19, martes,—Santa Isabel, reina
de Hungría. Santos Ponciano, papa y
Crispin, obispo.
Día 20, miércoles.—Santos Félix de
Valois, fundador, y Edmundo, rey de
Inglaterra y Octavio, soldado, mártires.
Santa Magencia, virgen y mártir.
EVANGELIO DE LA DOMINICA.—
Dijo Jesús s sus discípulos:' Semejante
es el Reino de los cielos a un grano de
mostaza, que tomó un hombre y sem¬
bró en su campo. Esta eí, en verdad, la
menor de todas las simientes; pero que
después que crece, es mayor que todas
las legumbres, y se hace árbol, de mo¬
do que las aves del cielo vienen a posar
en sus ramas. Les dijo otra parábola.
Semejante es el Reino de los cielos a la
levadura que toma t na mujer, y la es¬
conde en tres medidas de harina, hasta
que toda queda fermentada. — Tooas
estas cosas habló Jesús al pueblo pol·
parábolas: y no Ies hablaba sin pará¬
bolas. Para que se cumpliese lo que ha¬
bía dicho el Profeta, que dice: Abriré
en parábola mi boca; rebosaré cosas
escondidas c esd i el establecimiento del
mundo. (San Mateo,iXIlI, 51-55.)
CUARENTA HORAS
Los días 17 y 18 continuarán en la
Iglesia del Inmaculado Corazón de Ma¬
ría. Los días 19, 20 y 21 en la Parroquial
de S. José: por la mañana, a las 6'15,
exposición; a las 9, misa cantada. Tarde,
a las 7'30, Rosario, Trisagio, Completas,
Bendición y Reserva. El líltimo día la
función de la tarde empezará un cuarto
antes, terminándose con el «Te-Deum>.
Cultos
Basílica parroquial de Santa María.—
Mañana domingo. Fiesta Patronal de ia
Congregación Mariana de S. Estanislao
de Kotska: a las 8, en la Capilla de los
Dolores, misa de Comunión general para
las tres Congregaciones. Terminada la
misa bendición de la Bandera de ia Con¬
gregación Menor.
Tarde, a las 7, Exposición, Rosario,
Visita, Trisagio, plática de perseveran¬
cia por el Rndo. Vice-Director de la Con¬
gregación; acto seguido solemne proce¬
sión por el interior del templo. Termina¬
do el acto, será trasladada la bandera
hasta el Centro Parroquial (Fomento Ma-
taronés) donde se cantará la Salve.
Martes, fiesta de Santa Isabel, patrona
de la V. O. T., después de la función de '
la tarde, empezará la Novena que conti¬
nuará todo.s los días a la misma hora.
Después de la Novena, Absolución.
Iglesia Parroquial de S. Juan y S. Jo¬
sé. —Mañana domingo. Conclusión del
Novenario de Almas: Mañana, a las 8,
misa de Comunión general. A las 10,
Oficio solemne.
Tarde, a las 7. Rosario, eferck^os clei
Novenario, sermón. Bendición Papal y
de objetos religiosos y responso final.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios.
—Días festivos, misas cada media hora
desde las 5'50 a las 9*50; ia última a las
11. Días laborables, misas cada media
hora desde las 5*50 a las 7*40; la última
a las 8'30.
Mañana domingo, a las 7'50, misa de
Comunión para los Cofrades de Mont¬
serrat. A las 7 tarde, Visita Espiritual a
la Virgen de Montserrat, Rosario, Medi¬
tación, plática y canto de la Salve y de
los Gozos.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Domingos, misa a las 7 y a las 9. Tarde,
a las 3'50, Catecismo y función domini¬
cal. Días, laborables, misa a las 7.
Capilla de San Simón. — Domingo,
a las 8, Catecismo y a las 8*45, misa.
Ermita de San Martín de Mata. —
Mañana domingo, a las 10, miea en ho¬
nor de San Martín y en sufragio de los
difuntos del vecindario de Mata y de su
capellán Rndo. D. Ramón Fornell Serra,
presbítero. La Administración invita a
ios mataroneses y particularmente a los
excursionistas y ca<zadores.
AVISO DEL OBISPADO.-Habiendo
llegado a conocimiento de esta Secreta¬
ría que algún sujeto desaprensido, ves¬
tido con hábito de alguna Congregación
Religiosa, anda postulando sin legítimas
licencias para ello, se previene a todos
los reverendos Párrocos del Obispado y
a los fieles en general, estén sobre aviso
y que denuncien el caso, si se presente,
à la Autoridad con toda urgencia.
EL NUEVO VICARIO GENERAL DE
LA DIÓCESIS DE TOLEDO —El Exce¬
lentísimo Sr. Administrador Apostólico
de la Primada de Toledo se ha dignado
nombrar Vicario General de aquella Dió¬
cesis, al M. litre. Dr, D, José Morera Sa¬
bater, canónigo doctoral de la Santa
iglesia Catedral de Gerona.
AYSE
indispensable para el lavado
de lana y seda
IMPRENTA MINERVA - MATARÓ










Caite Calvo Sotelo, 5
Teléfono 137
